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Le Mans – Espace Monnoyer
Évaluation (1999)
Jean Brodeur
1 Le  projet  de  création  d’un  musée  archéologique  à  l’emplacement  de  l’ancienne
imprimerie Monnoyer au Mans a déclenché une nouvelle évaluation sur l’espace non
bâti de la parcelle concernée.
2 Il s’agissait d’évaluer la nature et l’ampleur des niveaux archéologiques de ce secteur de
la ville situé à proximité immédiate de l’enceinte du Bas-Empire et du palais comtal. Le
sondage très exigu a permis de mettre en évidence des restes d’habitations d’époque
moderne  issues  du  lotissement  de  l’ancien enclos  des  Filles-Dieu  dont  le  chœur de
l’église, reconstruit vers 1435, se retrouve dans les bâtiments délabrés de l’imprimerie.
3 Une  importante  structure  excavée  fait  penser  à  un  fossé  de  bourg. Elle  recoupe
l’intégralité  des  niveaux  sous-jacents  mais  est  antérieure  à  l’église.  Les  habituelles
« terres  noires »  ont  été  vues  sans  avoir  pu  être  fouillées  méticuleusement.
Immédiatement sous elles, on trouve les traces d’un important incendie déjà repéré
dans d’autres évaluations du secteur, dont on peut situer la date au IIIe s. apr. J.-C. Les
normes de  sécurité  en vigueur  et  l’espace  restreint  disponible  n’ont  pas  permis  de
descendre au-delà de 5, 60 m par rapport à la surface.
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